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JOSE MIGUEL BARANDIARAN-ERI
OMENALDIA
OÑATI 4-11-1979
IMANOL OLAIZOLAREN AGURRA
Euskal-Herriko hiri eder honetan guztiok bildu gara egun gogoragarri
bat elkarrekin igarotzeko asmoakin.
Oñatik ba ditu, guretzako, euskaldunentzako, lehenagotik, jakintzaren
alorrean datorzkigun ohiartzunak, bertako Unibertsitateari eta gure Eusko-
Ikaskuntzari begiratuaz.
Horregatik, homenaldi hau antolatu behar genuenean bereala Oñati
bururatu zitzaigun.
Eusko-Ikaskuntzak bigarren ibilaldia hasi zuenean, Gasteizko batza-
rrean, On Joxe Miel Barandiaran aho batez izendatu genuen, bere Buru eta
Zuzendari izateko.
Euskal-Herri osoarentzako On Joxe Miel argi ospetsu bat dugu, bere
bizi guztia Euskal-Herriari eskaini dio.
Egunero lan eta lan, ixil eta apal, beti zuzen eta jator jokatuaz.
Lanean ari denean ez du ezkerrera edo eskuinera begiratzen, bera
zuzen zuzen, aurrera begiratuaz, bere bidean jarraitzen du gogoz eta asmoz.
Hara hor izakera jarraigarria. Gure Herria, denon artean jaso beha-
rrean dugu. Euskaldun zintzo guztiak saiatu beharko gara ekintza nagusi
horretan. Hortarako bidea On Joxe Mielek argitzen digu, jarrai dezagun ba
bere bidetik. Hori izango litzateke berarentzako homen zintzo eta egokiena.
Gaurko homenaldia antolatu aurretik, Eusko Ikaskuntzako Batzorde-
koak On Joxe Mielerengana joan ginen eta bertan bi galdera egin zizkigun:
—Beharrezkoa al da egitea?
—Ondorengo bezala, gure Herriarentzako zer geldituko da?
Hori dugu Joxe Miel Barandiaran jauna.
Para la Sociedad de Estudios Vascos, Oñati tiene resonancias funda-
mentales y cuando al iniciar su segunda etapa, fue designado por aclama-
ción D. José Miguel de Barandiarán para su Presidente, seguidamente pen-
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samos que, nada más oportuno que, iniciar nuestros trabajos reconociendo
la enorme importancia de los que él ha realizado por y para Euskal-Herria
con la entrega incondicional de toda su vida.
Nuestro homenajeado es un símbolo, por todos reconocido, dentro y
fuera de nuestras fronteras, su vida es un ejemplo impar. Ahora que nuestro
Pueblo vive momentos trascendentales de su Historia, D. José Miguel es
modelo de constancia, tenacidad y sinceridad, que puede ilustrarnos para
caminar con entusiasmo y seguridad en el futuro.
Cuando le planteamos a D. José Miguel nuestro deseo de dedicarle este
homenaje, certero y exacto, como siempre, nos preguntó:
—¿Es necesario hacerlo?
—¿Quedará algo, como resultante, interesante para Euskal-Herria?
Este es nuestro hombre.
Joxe Migel Barandiaran eta Ayerbe Jauna, gure Herriaren alde ainbeste
lan jarraigarria egin duzulako, ESKERRIK ASKO.
Imanol Olaizola
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ALDUNDIEN ERABAKIA
Eusko Ikaskuntza Elkarteak, bere lagunzale Araba,
Bizkaya, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundiekin batera,
Euskal Jakintzaren aitzindari dan Jose Migel Barandia-
ran Ayerbe jaunari omenaldi hau antolatu du.
Karia honetara lau Aldundi eta Eusko Ikaskuntza
Elkarteak, urteko bi milloi pezetetako Ikas-sari-Beca bat
irasi dute, Etnologia eta Arkeologia gaieri lotuak dauden
ikertze-ikastetarako.
Ikas-sari hori emateko behar diran Txapelgoaren
baldinkizunak yada Eusko Ikaskuntzak finkatuak dago-
zi, eta egokiak diran egunkari eta aldizkarien bidez
behar bezela eta garaiez jakin araziko dira.
La Sociedad de Estudios Vascos conjuntamente con
sus patrocinadoras las Diputaciones Forales de Alava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya han organizado este
homenaje a D. José Miguel de Barandiarán y Ayerbe, la
personalidad más sobresaliente de la Cultura Vasca.
Con este motivo las cuatro Diputaciones Forales y la
Sociedad de Estudios Vascos crean la beca anual José
Miguel de Barandiarán para estudios e investigación en
las materias de Etnología y Arqueologia, dotada con
2.000.000 de pesetas.
Las Bases del Concurso para la adjudicación de la
citada beca han sido ya redactadas por la Sociedad de
Estudios Vascos y serán publicadas en la Prensa y publi-
caciones especializadas y difundidas por los medios de
comunicación.
Oñate, a 4 de noviembre de 1979
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PROGRAMA DE ACTOS
Noticia
que se celebrarán en Oñate el día 4 de noviembre de 1979 en
homenaje a
DON JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN
Y AYERBE
10 mañana.—Misa Mayor en la Parroquia de Oñate. Durante la misa danzas
por el grupo “Oñatz” de Oñate y cantos por la Coral Araba.
Al término de la misa, el homenajeado y el público se trasladarán a la
Universidad en cuyo patio el grupo de baile Andra Mari de Galdácano
ejecutará el “agurra”.
12 mañana.—Acto académico de homenaje en el que tomarán la palabra los
siguientes profesores:
D. Julio Caro Baroja: D. José Miguel de Barandiarán antropólogo.
D. Jesús Altuna: D. José Miguel de Barandiarán prehistoriador.
D. Koldo Michelena: La aportación de D. José Miguel de Barandiarán
al euskera y a la cultura vasca.
La parte musical estará a cargo de la Coral de Cámara de Pamplona.
Actuará el bertsolari labortano Xanpun.
En dicho acto se anunciará la creación de la beca de investigación José
Miguel de Barandiarán financiada por las Diputaciones Forales de Ala-
va, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya y administrada por la Sociedad de
Estudios Vascos para las materias de Arqueología y Etnología de Eus-
kalerria. Los actos finalizarán alrededor de la una y media de la tarde.
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JOSE MIGEL BARANDIARAN AYERBE
jaunari eskeinitako omenaldi egunean (Azaroaren 4’an) ospatuko
diran eginkizunen Araudia
Goizeko 10’tan.—Meza nagusia Oñatiko Parrokian, bertan Oñatz taldeko
dantzariak ariko dira; bai eta Araba abeslari taldea kantariak ere. Ondo-
tik, Unibertsitateko patioan, Galdakanoko Andra Mari dantzariak “agu-
rra” azalduko dute.
Goizeko 12’tan.—Ikas-bilkura.
Julio Caro Baroja mintzatuko da “Barandiaran antropologoa” gaia
artuz.
Jesús Altuna: Barandiaran Prehistorialari gisa.
Koldo Michelena: Euskeraren eta euskal kulturaren alde izandako jaun-
beraren lanak.
Tartetan Iruñeko Coral de Cámara deitu taldeak abestuko du.
Xanpun Lapurtar bertsularia ariko da.
Ospakizun hontan adiaraziko da Ikas-diru-Beca edo Bolsa baten eraba-
kia lau euskal Aldundien laguntzari esker: Euskalerriko Arkeologia eta
Etnografia gaieri lotua, eta Eusko Ikaskuntzak zaindua eta gidatua.
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MAHAIBURUA
Noticia
Jose Migel Barandiaran
Emilio Guevara - Arabako Diputadu Nagusia
José M.ª Makua - Bizkaiko Diputadu Nagusia
Javier Aizarna - Gipuzkoako Diputadu Nagusia
Jesús Malón - Nafarroako Aldundien ordezkaria
Armando Llanos - Eusko Ikaskuntzaren Arabako ordezkaria.
Ander Manterola - Eusko Ikaskuntzaren Bizkaiko ordezkaria
Imanol Olaizola - Eusko Ikaskuntzaren Gipuzkoako ordezkaria
José M.
a 
Jimeno Jurio - Eusko Ikaskuntzaren Nafarroako ordezkaria
Jesús Altuna
Julio Caro Baroja
Koldo Mitxelena
Agustín Zumalabe - Eusko Ikaskuntzaren Idazkari Nagusia
Mons. Uriarte - Bizkaiko Gotzaia
José Antonio Pagola - Donostia Eliz barrutiko Bikario Nagusia
Mons. Irizar - Yurrimaguasko Gotzaia (Perú)
José Arandia - Oñatiko San Migel Parrokiko Erretorea
